




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































この拙稿を 恩師 佐藤英善先生 に捧げる
韓国からの留学生であった小生に対して、13年間常に教えて頂いた言葉
でありますが、「何をやるにも誰に対しても“心”」を今後、研究・教育の
場で先生の名誉に恥のないよう、実践していきたいと思う次第でありま
す。また、先生の献身的な指導によって博士号を修得することもでき、今
や大学人（教員・研究者）として活躍できるようになっています。どうも
有難うございます。何より先生の御健康をお祈り申し上げます。
【付記】本稿の一部は2009年度（平成21年）立正大学石橋湛山記念基金研究
助成費によるものである。主に、第３章、第４章はその研究成果である。研
究課題［リスク社会における立法論と課題―環境・食品分野のリスク規制を
素材に―］
リスク規制における立法手法（李) 1199
